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Выпускная квалификационная работа по теме «Рукокрылые 
Красноярского края» содержит 73 страниц текстового документа, 92 
использованных источника, 18 рисунков, 7 таблиц и 3 приложений. 
РУКОКРЫЛЫЕ, ЛЕТУЧИЕ МЫШИ, СПЕЛЕОФАУНА, ПЕЩЕРЫ, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ЗИМОВКА, 
ВОПРОСЫ ОХРАНЫ, ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПЕЩЕРАХ. 
Объект исследования: рукокрылых Красноярского края. 
В работе изучались рукокрылые, обитающие в пещерах Красноярского 
края, с разной антропогенной нагрузкой. Были проведены учеты летучих 
мышей; установлен видовой состав зимующих рукокрылых; выявлены 
фоновые виды; определены причины, влияющие на видовой состав и 
численность летучих мышей; дана оценка антропогенной нагрузки в 
обследованных пещерах; разработаны рекомендации по охране пещер и 
зимующих в них рукокрылых. 
Исследования проводились в трёх пещерах Красноярского края, 
находящихся на трех карстово-спелеологических районах: Караульной-2, 
Козыреевской-1 и Баджейской. 
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